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Folyó szám 226. Telefon szám 546
Ma pénteken, 1915. évi április hó 30-án:
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Operette 3 felvonásban. Arnold és Bach bohózata u tán ir ta :  Gábor Andor. Zenéjét szerzetté: Szirmai Albert.
szehx£ l v e k
Barta, gyáros — — — —
B artáné • _  — — — —
Lili, leányok — — — —
Mandics Pál, orsz. képviselő — 
Ciliké, a leánya — — — 
Urbanovszky, detektivfőnök — 
Dr. Forgács Frigyes, ügyvéd 
Piperke bácsi, öreg ur — —
Cvillinger Herm án, fiatalember 
Cvillingerné, az anyja — —
Kassay Károly 









Cvillinger János, az apja 




Bukszbaumné \ Csecsemővédő-egylet tagjai
Csuporné i _ _ _ _ _ _
Kaczanderné I _ _ _  =  _ _
Puniczerné | _ _ _ _ _ _










H orváth  Mici
Mind a három  felvonás 'Bartáék lakásán játszik. Színhely Budapest.
IFJÚSÁGI IIELYARAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill. WfaWí&Wí&WíMt?
V M
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
s m s  E lőad ás k ezd e te  W \  órakor.
Foiyó szám 227. Szombaton. 1915 május hó 1-en: Telefon szám 545.
Zsuzsi kisasszony.
Operette 3 felvonásban-
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Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
